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L'Afghanistan  est  enclavé  et  a  longtemps  été  isolé.  Certains  de  ses  dirigeants  ont  même  eu
recours à un certain isolationnisme. Du carrefour continental que le pays avait pu être, carrefour
des routes du commerce comme de celles des invasions, l'Afghanistan est devenu à partir du XIXe
siècle un Etat-tampon que des politiques restrictives de l'accès ont confiné dans un « angle »
géographique et géopolitique. C'est dans ce contexte que, confronté à deux décennies de guerres
qui  ont  considérablement  accru  son  isolement  international,  le  pays  a  ensuite  connu  un
important développement de la production illicite d'opium et d'héroïne.
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